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Sensor suhu adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi 
besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek 
tertentu. Terdapat berbagai jenis sensor suhu dengan karakteristik yang berbeda-
beda. Negative Temperature Coefficient (NTC) adalah salah satu sensor suhu yang 
kini banyak diaplikasikan di 3D printer karena ketahanannya yang tinggi. 
Negative Temperature Coefficient (NTC) pernah dibahas pada Laporan Akhir 
milik Bayu Febriyanto yang lulus pada tahun 2010 di Politeknik Negeri Sriwijaya, 
namun diaplikasikan pada Alat Pengering Herbal buatannya. Dalam laporan akhir 
ini, penulis akan mengaplikasikan Negative Temperature Coefficient (NTC) pada 
rancangan sistem otomatisasi pada alat pemanggang kue listrik untuk mengatur 
suhu. Didalam oven yang telah dipasang dua buah sensor suhu Negative 
Temperature Coefficient (NTC) dimana sensor suhu satu dan dua sebagai 
pendeteksi berapa suhu didalam. Suhu pemanggangan ditentukan berdasarkan 3 
jenis kue yang telah ditentukan yaitu kue Lidah Kucing sebesar 110⁰C, Cookies 
hijau 120⁰C dan Sagu Keju 130⁰C. NTC memiliki nilai resistansi 100.000Ω pada 
suhu -45°C yang nilai tersebut akan menurun menjadi 0Ω pada suhu 250°C. Nilai 
resistansi NTC akan menurun ketika pemanggangan kue menggunakan suhu 
masing-masing. Ketika suhu telah mencapai suhu capaian, elemen pemanas akan 
mati karena NTC telah mendeteksi suhu yang dibutuhkan sedangkan ketika suhu 
kurang dari yang ditentukan maka elemen pemanas akan menyala kembali. 
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Temperature sensor is a component that can change the amount of heat into 
electrical quantity so it can detect symptoms of temperature changes on a 
particular object. There are various types of temperature sensors with different 
characteristics. Negative Temperature Coefficient (NTC) is one of the 
temperature sensors that are now widely applied in 3D printers because of its 
high durability. Negative Temperature Coefficient (NTC) was discussed in a Final 
Report owned by Bayu Febriyanto who graduated in 2010 at State Polytechnic of 
Sriwijaya, but applied to his Herbal Dryer Tool. In this final report, the authors 
apply the Negative Temperature Coefficient (NTC) to the design of automation 
systems in electric cooking appliances to regulate the temperature. Inside the 
preheated oven are two Temperature Coefficient (NTC) temperature sensors 
where temperature sensors are one and two as a detector of how much 
temperature is inside. Roasting temperature is determined based on 3 types of 
cakes that have been determined that 110⁰C for Cat Tongue Cake, Green Cookies 
120⁰C and Sago Cheese 130⁰C. The NTC has 100.000 Ω resistance value on the 
temperature -45°C which is the value will be decreased to 0 Ω operating 
temperature 250 °C. The value of the resistance of the NTC will decrease as the 
temperature of the cake baking process using each. When the temperature has 
reached the temperature of the product, the heating element will die because of 
the NTC has detected that the required temperature while the temperature is 
less than the specified then the heating elements will turn on again. 
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